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Abstract
In the quarry near Dolní Louèky (20 km NW from Brno, core of the Moravian Svratka Dome) was found barite mineralization as
small sills or lenses arranged conformably with schistosity of host Proterozoic metagranitoids. Mineralization is formed by barite,
calcite, pyrite, rutile, Mg-amphibole and talc; in the wall rock were identified also hyalophane, Ba-muscovite and Ba-biotite. Hydrothermal
alterations have not been recognized. Sulphur isotope data indicate high-temperature inorganic reduction of barite. The geological
position, structures and presence of Ba-silicates indicate metamorphic reworking of the mineralization. Because relatively high
temperatures (250-300 °C) are required for both reduction of sulphate and formation of Ba-silicates, we believe, that barite was
affected by Variscan metamorphism. The described mineralization is mineralogically and isotopically very different from post-
Variscan vein barite mineralization widely occurring in this area, but, in fact, it is the same as previously studied barite si ll from
Nectava.
V lomu u Dolních Louèek (zhruba 2 km zsz.
od Tinova, pøiblinì 20 km sz. od Brna) byly v posledních
osmi letech ojedinìle nalézány vzorky barytu, které se ji
svým vzhledem výraznì lií od klasické epigenetické
barytové mineralizace Tinovska. Lomem jsou odkryty
proterozoické, varisky retrográdnì metamorfované a
deformované metagranitoidy centrální èásti svratecké
klenby moravika, øazené k brunovistuliku.
Barytová mineralizace
Mineralizaci se bohuel zatím nepodaøilo zastihnout
pøímo ve stìnì; vechny studované vzorky pocházejí
z volných balvanù z nejnií tìené etáe. I tak je vak
zøejmé, e baryt tvoøí drobné èoèky a polohy uloené
paralelnì s foliací okolních metagranitoidù, o mocnosti 0,5-
5 cm. Baryt je bílý, masivní, nejèastìji støednì zrnitý,
makroskopicky silnì pøipomíná mramor. Charakteristickým
rysem je absence jakýchkoli makroskopicky patrných
hydrotermálních alterací boèní horniny, které jsou tak typic-
ké pro zdejí ilnou povariskou barytovou mineralizaci
(kaolinizace, hematitizace). Podrobnìjím mineralogickým
studiem byla ve studovaných vzorcích prokázána
pøítomnost barytu, kalcitu, pyritu, amfibolu, mastku a rutilu.
Zejména pøi okrajích barytových poloh bývají hojnì
pøítomny útrky a vytaené vykliòující tenké proplástky
okolních metagranitoidù.
Baryt je bezesporu nejhojnìjím minerálem.
Ve výbruse je patrná dlabovitá struktura a xenomorfní
omezení barytových zrn. Jednotlivá individua jsou vìtinou
izometrická, ménì èasto mírnì protaená a v tom pøípadì
usmìrnìná souhlasnì s foliací okolní horniny. Dosahují
velikosti kolem 0,5 mm. Místy se vak v jemnìji zrnitém
barytu vyskytují i øádovì vìtí zrna, obvykle protaená,
èasto i rozlámaná, o délce a 1,3 cm. Z mikroskopického
vyhodnocení je patrné, e velká zrna jsou silnì zatlaèována
jemnozrnným barytem a tedy pøedstavují nerekrystalované
relikty. Jednotlivá zrna barytu jsou mikrochemicky velmi
homogenní (1,4 ± 0,1 hm. % SrO, EDX). Na mokré cestì
bylo ve vzorku masivního barytu zjitìno 1,3 hm. % SrO.
Kalcit je pøítomen ve vìtím mnoství pøi kontaktu
barytové mineralizace s okolní horninou, v mení míøe se
jeho izolovaná zrna vyskytují i v masivním barytu. V obou
pøípadech vytváøí izometrická alotriomorfní zrna, velikostnì
srovnatelná se zrny barytu.
Pøi kontaktu s okolní horninou bývají vtroueny i
drobné idiomorfní krystalky pyritu. Hexaedry dosahují
velikosti do 0,5 mm. Obsahují hojné uzavøeniny barytu,
kalcitu i horninotvorných minerálù. Jedná se o metakrystaly,
zatlaèující ostatní minerální fáze. Metodou EDX nebyly
v pyritu zjitìny ádné pøímìsi izominerálních prvkù.
Hojnou akcesorií, rovnomìrnì rozptýlenou v barytu,
je amfibol. Vytváøí hypautomorfnì omezené sloupeèky a
jehlice, èasto rozlámané nebo deformované (ohnuté), a
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0,4 mm dlouhé a 0,01-0,05 mm iroké. V mikroskopu
vykazuje rovnobìné zháení, støední dvojlom a je bez pleo-
chroismu. Chemické sloení bylo ovìøováno mikrosondou
(tab. 1, anal. 1-5). Výsledky jsou velmi homogenní a v dané
geologické situaci pomìrnì neèekané  amfibol je silnì
hoøeènatý, neobsahuje ádný Al, Ca ani alkálie, je Si-bohatý,
vakantní v oktaedrické pozici. Klasifikaènì jej lze oznaèit
jako magneziocummingtonit nebo antofylit s obsahem jen
6-9 mol. % eleznatého koncového èlenu.
Amfibol je místy zatlaèován jemnì upinkovitým
mastkem. Ten vak mùe vytváøet i vìtí izolované upiny
(do 0,1 mm), uzavírané v masivním jemnozrnném barytu.
Vzácnì bylo v barytu zjitìno izometrické zrno rutilu
o velikosti 0,1 mm s 0,3 % FeO, 0,5 % Nb2O5 a 0,6 % V2O3.
Aèkoliv makroskopicky nejsou patrné ádné
hydrotermální alterace boèní horniny, okolní metagranitoidy
obsahují kromì køemene, albitu (1-10 mol. % An), K-ivce
(100 % Or) a chloritu (chemismem odpovídá chamositu) i
nìkteré Ba-silikáty  hyalofán (20-25 mol. % Cn, 9-13 mol.
% Ab, tab. 1, anal. 6-7), muskovit (5 % FeO, 1,7 % MgO,
do 0,7 % Na2O a 2,3-3,2 hm. % BaO, tab. 1, anal. 8-9) a biotit
(0,4-1,1 hm. % BaO, tab. 1, anal. 10-11).
Izotopické sloení síry bylo stanoveno na dvou
vzorcích barytu a jednom pyritu. d 34S masivního barytu je
+19,8  CDT, baryt v asociaci s pyritem má +23,1  a
pyrit vykázal +16,0  CDT. V pøípadì pyritu se jedná
o dosud nejvyí zjitìnou hodnotu d34S sulfidické síry
v moraviku. Izotopická teplota vypoètená z koexistující
dvojice pyrit-baryt je v dané geologické situaci nereálná
(650 °C). Vysokou pozitivní hodnotu d34S pyritu lze
nejpravdìpodobnìji vysvìtlit procesem anorganické
redukce barytového sulfátu.
Hodnota ä18O masivního barytu je +9,5  SMOW.
Vypoètená hodnota d18O vody (Kusakabe  Robinson 1977)
vychází +7  SMOW pro nejnií monou reálnou teplotu
(cca 250-300 °C; viz níe), co nasvìdèuje pøítomnosti
magmatických nebo typicky metamorfních fluid.
Geneze barytu od Dolních Louèek
Neobvyklá geologická pozice (poloha uloená
konformnì s bøidliènatostí okolních metagranitoidù),
rekrystalizace barytu a pøítomnost Ba-ivcù a Ba-slíd
indikují metamorfní pøepracování studované mineralizace.
Pøedmetamorfního hydrotermálního pùvodu jsou
nerekrystalované relikty barytu, V-rutil, Mg-amfibol a snad
i kalcit. Neobvyklé minerální sloení mineralizace s mastkem
a hoøeènatým amfibolem, jako i prvková asociace Ba-Mg-
Ti-V by mohly indikovat genetickou vazbu mineralizace
na bazické nebo ultrabazické horniny. Pokud tomu tak
skuteènì bylo, je nutno pøedpokládat následný tektonický
transport mineralizace do metagranitoidù.
Bìhem následujícího metamorfního pøepracování
dolo k rekrystalizaci barytu a k rùstu pyritu, Ba-ivcù, Ba-
slíd a zøejmì i mastku. Pøi metamorfóze mohlo dojít
k èásteèné redukci barytu podle reakèního schématu
BaSO4 + Red  ­­­> Ba
2+ + H2S + Ox.
Jako redukèní èinidla se mohou reakce úèastnit napø.
Fe2+ nebo nií uhlovodíky, které bývají souèástí fluidní
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Tab. 1  EDX analýzy Mg-amfibolu (analýzy 1-5), hyalofánu (anal. 6-7), Ba-muskovitu (anal. 8-9) a Ba-biotitu (anal. 10-
11).
Tab. 1  EDX analyses of Mg-amphibole (analyses 1-5), hyalophane (anal. 6-7), Ba-muscovite (anal. 8-9) and Ba-biotite
(anal. 10-11).
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fáze. Pro anorganickou redukci sulfátu jsou potøebné
teploty 250 °C nebo vyí (Ohmoto 1986). Pøi procesu vzniká
H2S s vysokou hodnotou d
34S, nezbytný pro formování
izotopicky tìkého pyritu. Dalím produktem reakce je
mobilní Ba2+, které se stává souèástí metamorfních fluid,
z nich pak mohou krystalovat Ba-silikáty. Rovnì formo-
vání silikátù vyaduje urèité P-T podmínky, napø. rùst
biotitu je pøi metamorfóze granitoidních hornin moné
pozorovat za teplot minimálnì 250-300 °C (D. Buriánek,
osobní sdìlení). Vzhledem k tomu, e na povariských
hydrotermálních strukturách zatím nebyly zjitìny teploty
vyí ne cca 150 °C, pøedpokládáme, e mineralizace byla
postiena variskou metamorfózou.
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Tab. 2  Porovnání vybraných dùleitìjích charakteristik metabarytu od Dolních Louèek, metabarytu z Nectavy a
povariských ilných barytù ze svratecké klenby moravika.
Tab. 2  Comparison of selected important parameters of metabarite from Dolní Louèky, metabarite from Nectava and
post-Variscan vein barites from Moravian Svratka Dome.
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Studovaná barytová mineralizace z lomu u Dolních
Louèek se svou geologickou pozicí, stavebními znaky,
minerálním sloením i izotopickým sloením síry znaènì lií
od epigenetických barytových il v okolí Tinova (Dolníèek
1999, Malý 2000, Dolníèek  Malý, v tisku). Jde vak o prak-
ticky stejnou mineralizaci jako v bíteské ortorule
u Nectavy (Dolníèek  Slobodník 2002). Srovnání
vybraných parametrù na zmiòovaných lokalitách viz tab. 2.
Na základì uvaovaných a moných P-T podmínek (zejména
vyí teplota nezbytná pro tvorbu Ba-silikátù) pøedpo-
kládáme, e se jedná o varisky metamorfovanou prevariskou
mineralizaci. V tomto smyslu by lo o nový genetický typ
barytové mineralizace pro metalogenezi moravika (srov.
Mátl 1974, Èeková 1978).
